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Changes in the nominal gross hourly earnings of manual workers since October 1975 
and during the last annual period in the various industries are summarized below 
in Table 1. 
Table 1 
Trend of average gross (nominal) hourly earnings of manual workers 
1* All industries 
2. Mining and 
fe quarrying 
3· Manufacturing 
industries 
4· Building and 
civil engineering 
1. All industries 
2. Mining and 
quarrying 
3. Manufacturing 
industries 
4· Building and 
civil engineering 
D 
¡ 
120.5 
118.4 
121.0 
119.7 
F I l> NL B L UK 
ι) Indioee (October 1975 ­ 100) Ootober 1978 
146.6 
151.1 
145.9 
149.2 
181.0 
t 
s 
s 
126.1 
I 
125.3 
127.8 
130.2 
125.5 
129.1 
134.4 
131.4 
130.4 
132.9 
123.0 
139.7 
140.8 
139.7 
135.7 
2) IRL 
I52.O 
t 
t 
t 
b) Annual variation ­ Ootober 1977 te Ootober 1978 
+ 5.5 
+ 4*8 
+ 5.2 
+ 6.7 
+ 11.9 
+ 11.2 
+ 12.0 
+ 11.4 
+ 17.0 
t 
t 
t 
+ 6.8 
s 
+ 6.3 
+ 8.5 
+ 6.0 
+ 6.0 
+ 6.1 
+ 6.3 
+ 5.0 
+ 4.7 
+ 6.3 
+ 1.2 
+ 14.3 
+ 12.8 
+ I5.O 
+ 10.8 
+ I4.O 
> 
t 
t 
DK 
133.8 
132.4 
I33.8 
a 
+ 10.9 
+ 6.8 
+ 10.9 
t 
Estimated data 
Estimates referring to September 
Buring the last twelve months (Ootober 1977 to October 1978), the rate of 
increase in the nominal average gross hourly earnings in five countries 
(D, F, I, B| BK) substantially kept pace with that observed in the previous 
period (April 1977 to April 1978). It was stepped up only in two countries 
(UK, IRL), but slowed down in two other Member States (NL, L). 
Between October 1975 and October 1978, the size of increases in the nominal 
average gross hourly earnings of manual workers throughout industry varied 
considerably according to country, ranging from 20$ in Germany to about 
80$ in Italy. Only in four countries (B, NL, B, L) did the level of average 
annual increases remain below 10$. Four other oountriea experienced average 
annual increases of between 10 and 20$ (BK, UK, F, IRL), and Italy registered 
an annual average inoreaee of about 22$ over this three­year period· It must 
also be pointed out that the rate of increase in nominal earnings has slowed 
down during the last annual period. 
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Real changes in the average gross hourly earnings ef manual workers in industry 
may be assessed approximately by deflating the nominal earnings index, using 
the consumer prices index. The results of this exercise, presented in Table 2, 
must be interpreted with caution as, firstly, the fields of reference of the 
two indices are determined differently and, secondly, consumer price indices 
are calculated according to different methods in the various countries· 
It should also be kept in mind that earnings are deflated on a gross basis, 
i.e. before deduotion of contributions to social security and taxest thus, 
for example, any relative increase in the fiscal burden will be reflected 
in the trend of real hourly earnings given below· 
Table 2 
Trend of average gross real (l) hourly earnings of manual workers 
• 
1» All industries 
2. Mining and 
quarrying 
3. Manufacturing 
industries 
4* Building and 
civil engineering 
1. All industries 
2. Mining and 
-^^  quarrying 
7 Manufacturing 
industries 
4* Building and 
civil engineering 
B F I 2> NL B L UK 
a) Indices (Ootober 1975 - 100) Ootober 1978 
109.4 
107.5 
109.9 
108.7 
111.4 
II4.8 
110.9 
113.4 
116.1 
t 
t 
t 
IO5.4 
t 
IO4.8 
IO6.9 
108.7 
IO4.8 
IO7.8 
112.2 
111.1 
110.2 
112.3 
IO4.O 
99.1 
99.9 
99.1 
96.2 
IRL 3) 
IO4.I 
t 
t 
t 
b) Annual variation - October 1977 to October 1978 
+ 3.3 
+ 2.6 
+ 3.0 
+ 4.5 
t 2.4 
+ 1.7 
+ 2.5 
+ 1.9 
+ 4.9 
s 
t 
t 
-t- 2.6 
t 
+ 2.1 
+ 4.2 
+ 2.0 
+ 2.0 
+ 2.1 
+ 2.3 
+ 1.5 
+ 1.2 
+ 2.8 
- 2.1 
-1- 6.0 
+ 4.6 
+ 6.7 
-1- 2.8 
+ 5.4 
t 
1 
1 
BK 
97.5 
96.4 
97.5 
1 
+ 3.3 
- 0.6 
+ 3.3 
t 
1) Bata obtained by deflation of nominal data by means of consumer price indices 
2) Estimated data 
3) Estimates referring to September 
In October 1978, real gross hourly earnings of manual workers in industry had 
risen in all the countries as oompared with the level in the same month of 
the previous year, with increases ranging between 1.5$ (L) and 6.0$ (UK). 
Moreover, if trends in nominal earnings and those in real earnings are 
compared, significant changes are apparent. Although the same countries 
as before are at the top (UK, IRL, I) and at the bottom (S, L) of the 
scale, France (4th place in terms of nominal increases and 7th place in 
terms of real increases) has changed its position, to the advantage of 
Germany (8th place in terms of nominal increases and 4th in terms of 
real increases). The nominal and real positions of the other two Member 
States have stayed the same. 
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In two countries (BK, UK), real earnings show no increase compared to the 
October 1975 level1 in the other countries, increases ranging from 4-5$ 
(IRL, NL) to 9-H$ (B, B, L, F) and 16$ (ï) are registered. The correspond-
ing average annual increases range from 1.3$ (IRL) to 5$ (ï). It must never-
theless be pointed out that real earnings have gone up in the United Kingdom 
and Denmark during the last twelve-month period (Ootober 1977 - October I978) 
by 6$ and 3*3$ respectively· 
The average gross hourly earnings of male and female manual workers in 
industry and the trends between 1975 and 1978 are presented in Table 3· 
Table 4 gives the average gross hourly earnings of workers in industry in 
Ootober 1978 and in previous periods, broken down by branch of industry 
(two-digit NACE categories). This table not only permits an assessment of 
salary trends in the different industrial sectors, but also provides some 
structural information to clarify differences between countries in the 
development of average hourly earnings of workers in total industry. 
Finally, Table 5 shows the trends of average (nominal) gross monthly 
earnings of non-manual workers in industry, with a breakdown by industrial 
branch« For all industries, such earnings increased between Ootober 1977 
and Ootober 1978 by approximately 6-7$ (NL, B, B), 8-9$ (BK, L) and 12-15$ 
(F, UK). Bata for Italy and Ireland are not available* In the period 
Ootober 1975 to October 1978, increases were between 23$ (B) and 40$ (UK). 
Compared with the trend in manual workers' earnings during the same three-
year period, the earnings of non-manual workers are not substantially 
different, except in France and Denmark, where the increase in the earnings 
of non-manual workers is markedly below that of manual workers (F s 37$ es 
against 47$) BK t 28$ as against 34$)· 
Bata en the average number of weekly hours of work offered to workers in 
industry, broken down by branch of industry, are supplied in the annex 
for Ootober 1978 and the preceding periods. 
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Table 3 
Gross hourly earnings of male and female manual workers in 
manufacturing industries - Averages in national currencies, 
indices (October 1975 - 100) and percentage differences 
A. Average earnings 
a) in national currencies 
- Men Oct. 1975 
Oct. 1976 
Oct. 1977 
9 Oct. 1976 
- Women Oot. 1975 
Oct. 1976 
Oot. 1977 
Oct. 1978 
b) Indices (X.1975=100) 
- Men Oct. 1976 
Oct. 1977 
Oot. 1976 
- Women Oct. 1976 
φ Oct. 1977 
Oct. 1978 
B. Differences between 
average earnings 0"? 
men and women {in %) 
Oct. 1975 
Oct. 1976 
Oct. 1977 
Oct. 1978 
Β 
BM 
10,49 
11,24 
12,04 
12,66 
7,61 
8,13 
6,73 
9,23 
107,2 
114,6 
120,7 
106,6 
114,7 
121,3 
27,5 
27,7 
27,5 
27,1 
F 
VF 
12,88 
14,99 
16,88 
18,91 
9,84 
11,33 
12,80 
14,49 
116,4 
131,1 
146,8 
115,1 
130,1 
147,3 
23,6 
24,4 
26,2 
23,4 
I 
LIT 
1642 
2062 
25ΟΟ 
e 
13OO 
1707 
2115 
• 
125,6 
152,3 
• 
131,3 
162,7 
e 
20,8 
17,2 
15,4 
e 
NL 
HFL 
10,35 
11,18 
12,14 
12,92 
7,58 
8,32 
9,13 
9,69 
108,0 
117,3 
124,6 
109,6 
120,4 
127,8 
26,6 
25,6 
24,6 
25,0 
Β 
BFR 
159 
176 
193 
204 
113 
126 
137 
145 
110,7 
121,3 
128,3 
111,5 
121,2 
128,3 
28,9 
28,4 
29,0 
26,9 
L 
LFR 
169 
196 
211 
225 
I03 
125 
132 
136 
116,0 
124,9 
133,1 
121,4 
128,2 
132,0 
39,1 
36,2 
37,4 
39,6 
UK 
UKL 
1,36 
1,51 
1,63 
1,68 
0,91 
1,06 
1,16 
1,31 
111,0 
119,9 
138,2 
116,5 
127,5 
144,0 
33,1 
29,8 
26,8 
30,3 
(1) 100 /«arnings ef women \ λ ' ^ earnings of men J 100 
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TAB. 4 
Averag« groa· haurir —aming» of M B U I värkar· (October 1975 - October 1978) 
Total (aan + V O M I I ) in national crurrenoy 
«ACS 
olaaao· 
Ito 5 
(Excl. 16+17) 
11, 13 
21, 23 
12, 14, 15 
22, 24 t o 
*«. 3, 4 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
All industries (except 
electricity, gas, steam 
and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing 
industries 
Extraction and briquet­
ting of solid fuels 
Uoke ovens 
Extraction of petroleum 
and natural gae 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production end distribu­
tion of electricity, gas, 
steam and hot water 
'Water supply t collection 
purification and distri­
bution of water 
Extraction and prepara­
tion of metalliferous 
ores 
Production and prelimi­
nary proceeding of 
metals 
Extraction of minerals 
other than metalliferous 
and energy­produoing 
mineral s j peat ex t r ac ­
tion 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
IV. 1978 
X. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
i v . 1978 
x. 1978 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
X. 1978 
x . 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
i v . 1978 
x. 1976 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1970 
x. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
χ. 1977 
iv. 1978 
x. 1976 
X. 1975 
IV. 1977 
χ. 1977 
iv. 1978 
x. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
1228 
X. 1975 
iv. 1977 
X. 1977 
i v . 1978 
x . 1978 
m 
9.94 
11,10 
11,36 
11,68 
11.96 
10785 
11,62 
12,26 
12,25 
12¿85 
9 ^ Õ ~ 
11,10 
n , 2 7 
11,65 
­11J6 } H,°9¡ 
l l , 8o : ( 
12.51Í 
12,42, 
13,08lj 
11,39 
13,34 
13, Oá 
13,66 
13j64 
12,85 
14,62 
14,91 
15,11 
15,77 
11,90 
13,46 
13,83 
14,20 
14,45 
11,31 
13,03 
13,08 
13,46 
13,50 
10,71 
12,07 
12,14 
12,38 
12,27 
10,46 
11,99 
11,94 
12,49 
12,58 
ÜT94 
10,78 
11,30 
11,45 
11,96 
FRANCE 
W 
11,96 
14,86 
15,67 
16,69 
17,53 T3i2l 
16,95 
18,04 
19,11 
20,06 
11,99 
14,83 
15,61 
16,66 
12,74 
16,46 
17,52 
18,59 
19,44 
19,32­
21 ,98^ 
22,84* 
23,48 2 ; 
25,97 
ITALIA 
LIT 
1553 
2227 
2412 
1676 
2382 
2544 
t 
t 
1550 
2219 
2401 
1 
_ i 
2277 
2699 
3473 
1 
1 
2268 
2825 
3297 
2795 
3528 
3413 
15,53 
19,15 
20,83 
22,45 
22,50 
14,03 
17,29 
17,71 
18,58 
19.59 
15,46 
16,56 
17,67 
18,42 
2430 
2970 
3272 
t 
2226 
2751 
3043 
2087 
3010 
3167 , 
1 
1798 
2544 
2618 
I887 
2499 
2643 
Τ56ΊΓ 
2273 
2439 
1 
1 
NEDER­
LAND 
HFL 
10,26 
11,62 
12,12 
12,63 
12194 
11,60 
ι 
I 
» 
10,03 
11,39 
11,82 
12,32 
12,57 
78 
09 
57 
80 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
149 
178 
183 
189 
Í94 
184 
212 
218 
224 
­21L 
148 
174 
180 
185 
m, 194 
221 
220 
233 
240 
178 
204 
211 
217 
­12Ρ_ 
LUXEM­
BOURG 
UNÌTED 
KINGDOM 
LFR 
159 
197 
199 
217 
_20£_ 
171 
213 
213 
229 
223 
164 
204 
205 
228 
218 
225 
26? 
276 
2¿8 
289 
170 
212 
221 
233 
­244_ 
11,73 
13,57 
13,69 
14,37 
14|63 
178 
210 
216 
223 
23O 
168 
209 
238 
225 
216 
179 
229 
230 
262 
J4L 
149 
176 
187 
192 
197 
177 
227 
224 
258 
243 
150 
167 
175 
183 
182 
UKL 
1,26 
1,48 
1,54 
1,67 
1,76 
1,25 
1,51 
1,56 
1,7} 
1,76 
1,26 
1,48 
1,53 
1,68 
1.76 
1,43 
1,67 
1,70 
1,98 
1,70 
1,98 
1,98 
2,27 
2,28 
1,42 
1,66 
1,72 
1,83 
2,09 
1,26 
1,45 
1,48 
1,59 
1,66 
1,63 
1,93 
2,04 
2,41 
2,38 
1,46 
1,68 
1,76 
2,06 
2,04 
1,19 
1,36 
1,44 
1,60 
1,66 
46χ?2 
29,85 
34,97 
37,02 S« 
l) including lACB 12 
I) including HACK Η 
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TAS. 4 (oontiuued) 
Averag· gro·· hourly earning· of aanual workers (October 1973 ­ Ootober 1978) 
i 
Total (men > women) 
HACK 
olaeaes 
24 
'¿Ó 
h 
31 
32 
33 
34 
­ι C m 
Ί 
36 
37 
41/42 
43 
Manufacture of non-
m e t a l l i c mi ríe r a l p r o ­
ducta 
Chemical i n d u s t r y 
Product ion of roan—made 
f i b r e s 
Metal manufacture) mecht­
a n i c a l , e l e c t r i c a l and 
ins t rument eng inee r ing 
Manufacture of metal 
a r t i c l e s 
Mechanical eng ineer ing 
Manufacture of o f f i ce 
machinery and d a l a 
p r o c e s s i n g machinery 
e l e c t r i c a l eng inee r ing 
Manufacture of motor 
v e h i c l e s and oí' motor 
v e h i c l e s p a r t e and a c ­
cesso fleti 
Manufacture of o t h e r 
means of t r a n s p o r t 
Ins t rument eng inee r ing 
Food, dr ink and tobacco 
i n d u s t r y 
T e x t i l e i n d u s t r y 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
X. 
cv, X. 
IV. 
X. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
X. 
¿IV. 
X. 
IV. 
X. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
X. 
IV. 
X. 
IV. χ . 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
1975 
1977 
1977 
1973 
1978 
1975 
1977 
1977 
1973 
1978 
1975 
1977 
1977 
1976 
1978 
1975 
1977 
1977 
197a 
1978 
1975 
1977 
1977 
1973 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1978 
1975 
1977 
1977 
1973 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1978 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
DM 
9,89 
10,82 
11,24 
11,36 
11,83 
10,59 
11,98 
12,42 
12,76 
12,91 
10,98 
12,95 
13,05 
13,59 
13,55 
12,01 
12,21 
9,79 
11,07 
11,17 
11,57 
11,76 
10,46 
11,84 
11,92 
12,33 
12,51 
9,28 
10,56 
10,62 
11,06 
11,18 
9,14 
10,39 
10,47 
10,82 
11,02 
11,39 
12,99 
13,03 
13,53 
13,70 
10,46 
11,97 
12,03 
12,62 
12,74 
8,99 
10,19 
10/30 
10,76 
10^83 
"9 ,04" 
10,09 
10,42 
10,71 
10,95 
8,39 
8,98 
9,49 
9,57 
9,98 
FRANCE 
FF 
12,60 
15,49 
16,43 
17,44 
18,27 
13,05 
16,64 
17,42 
19,08 
20,13 
14,21 
17,69 
1 
1 
1 
12,33 
15,53 
16,45 
17,45 18,30 
11,95 
14,84 
15,68 
16,81 
17,39 
12,75 
15,86 
16,86 
17,97 
18,61 
11,38 
16,42 
16,21 
17,47 
18,58 
11,69 
14,29 
15,23 
16,18 
17.33 
12,43 
16,52 
17,26 
18,14 19,36 
14,22 
17,80 
19,33 
20 ,11 
20,82 
11,49 
14,59 
15,43 
16,26 
17,02 
11,52 
14,23 
15,07 
16,09 
17,02 
10,26 
12,47 
13,02 
1 4 , U 
14,74 
ITALIA 
LIT 
I477 
2227 
2355 
t 
t 
1752 
2487 
2662 
t 
1 
1860 
2543 
2818 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1561 
2219 
2387 
• 
; 
1635 
2287 
2460 
t 
t 
1802 
2372 
2628 
t 
« 
1553 
2218 
2392 
I 
t 
1624 
2258 
2505 
ι ι 
1689 
2338 
2481 
ι 
ι 
1473 
2132 
2283 
< 
ι 
1615 
2165 
2457 
ι 
ι 
1290 
2005 
2132 
> 
* 
NEDER­
LAND 
HFL 
10,12 
11,48 
11,87 
12,35 
12,77 
11,10 
12,45 
13,15 
13,70 
13,79 
10,97 
12,33 
12,84 
13,09 
13,40 
ι 
ι 
« 
ι 
ι 
10,03 
11,28 
11,62 
12,08 
12,28 
10,09 
11,43 
11,93 
12,35 
12,64 
10,00 
11,84 
ι 
12,70 
12,96 
9,48 
10,92 
11,37 
11,85 
12,09 
9,80 
11,32 
11,56 
12,08 
12,36 
10,75 
11,89 
12,34 
12,74 
12,98 
9,58 
10,85 
11,32 
11,99 
12,38 
9,92 
11,17 
11,73 
12,10 
12.58 
9,47 
10,71 
11,18 
11,46 
11,66 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
152 
183 
192 
199 
203 
167 
200 
207 
216 
220 
164 
198 
190 
193 
196 
155 
181 
186 
192 198 
149 
174 
1/8 
Ι84 
190 
155 
179 
186 
191 
196 
131 
t 
ι 
> 
> 
147 
173 
178 
183 
187 
173 
201 
204 
210 
218 
166 
195 
197 
204 
206 
140 
162 
168 
172 
178 
137 
163 
172 
178 
183 
125 
146 
148 
151 
154 
in national currency 
LUXEM­
BOURG 
LFB 
139 
166 
169 
179 
174 
134 
154 
161 
174 
162 
167 
205 
209 
217 
221 
1 
1 
183 
182 
143. 
170 
175 
182 
182 
151 
179 
183 
196 
192 
144 
180 
179 
188 
185 
131 
147 
150 
137 143 
130 
151 
155 
162 
165 
UNiTED 
KINGDOM 
UKL 
1,30 
1,50 
1,56 
1,71 
1,82 
1,37 
1,56 
1,63 
1,75 
1,89 
1,52 
1.71 
1,74 
1,90 
2,06 
1,30 
1,53 
1,58 
1,73 1,81 
1,26 
1,50 
1.57 
1,82 
1,80 
1,30 
1.53 
1,59 
1,75 
1,83 
1,22 
1.52 
1,57 
1,64 
1^67 
1,18 
1,40 
1,43 
1,57 
1.65 
1,48 
1,72 
1,75 
1,93 
1,99 
1,43 
1,64 
1,66 
1,85 
1,92 
1,12 
1,34 
1,40 
1,53 
1.57 
1,20 
1,39 
1,44 
1,62 
i i 6 7 _ 
1,07 
1,27 
1,31 
1,40 
1,48 
DANMARK 
DKH 
31,42 
38,47 
39,46 
41 ,80 
43 ,27 
31,28 
37 ,51 
38,73 
40,26 
41,96 
_ 
­
­
­
­
1 
: 
i 
1 
1 
29,74 
34,49 
35,61 
37,84 
39,92 
30,93:< 
35,29" 
36,381 
38,37ij 
40,14 ' 
1 
■ 
1 
> 
1 
29,17 
33,59 
35,17 
37,06 
38,74 
29,45 
33,64 
34,93 
37,00 
38,22 
34,93 
40,72 
39,61 
42,68 
44,03 
28,72 
34,94 
37,49 
3?,09 
41,24 
33,69 
39,24 
41,12 
43,71 
á5*J5_ 26,69 
30,85 
32,71 
34,98 
36,04 
1) icoluding VAOS 33 
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TAB. 4 (eontinued) 
Averag« gro·· hourly earning· of aanual worker· (Ootober 1975 ­ Ootober 1978) 
Total (aan + voeten) in national ourrenoy 
MAC* 
o l a · · · · 
| 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
Manufacture of l e a t h e r 
and of l e a t h e r goods 
Manufacture of c l o t h i n g 
and footwear 
Timber and wooden f u r n i ­
t u r e i n d u s t r i e s 
Manufacture of paper and 
paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g 
and p u b l i s h i n g 
P r o c e s s i n g of rubber 
and p l a s t i c s 
Other manufactur ing 
i n d u s t r i e s 
Bu i ld ing and c i v i l 
e n g i n e e r i n g 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
i v . 1978 
x . 1978 
χ . 1975 
i v . 1977 
x . 1977 
i v . 1978 
x . 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
i v . 197ε 
X. 1978 
X. 1975 
IV. »977 
X. 1977 
IV. 1978 
X. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
IV. 1978 
X. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
IV. 1978 
X. 1978 
' X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
IV. 1978 
X. 1978 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
I » 
7,57 
8,47 
8,55 
9,12 
9,15 
7,49 
8 ,21 
8,54 
8,74 
8,98 
9,45 
10,69 
10,84 
11,31 
11,46 
10,07 
11,55 
11,66 
12,16 
12,31 
9,35 
10,25 
10,70 
10,90 
11,23 
8,44 
9,49 
9,60 
10,00 
10,07 
10,41 
10,97 
11,68 
11,75 
12,46 
FRANCE 
FF 
9,67 
12,00 
12 ,71 
13,32 
14,20 9 ,50 
11,65 
12,17 
12,98 
13,82 
10,26 
13,16 
14,05 
14,96 
15,60 
13,73 
16,56 
17,35 
18,80 
19.75 
11,74 
14,24 
14 ,81 
15,96 
16,63 
11,52 
13,69 
14,97 
15,43 
16,42 
11,63 
14,72 
15,57 
16,50 
17,35 
ITALIA 
LIT 
I283 
I995 
2105 
t 
1 
1166 
1826 
1962 
1 
1 
1246 
1954 
2103 
1 
1917 
2478 
2772 
t 
> 
I65I 
2403 
258O 
ι 
ι 
1326 
1939 
2115 
ι 
Ι 
1564 
2292 
2496 
s 
s 
NEDER­
LAND 
HFL 
8,44 
9,56 
10 ,21 
10 ,61 
ι 
7 ,60 
8,56 
8 ,93 
9 ,50 
9 ,68 
9,24 
10 ,33 
10,77 
ι ι » 2 2 
11,58 10,87 
12,27 
12,77 
13,09 
13 .33 
10,06 
11,28 
11 ,71 
12,40 
12,55 
9,28 
10,34 
11 ,09 
ι 
t 
10,86 
12,22 
12,79 
13,46 
13 ,88 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
114 
140 
153 
149 
152 
105 
122. 
126 
129 
133 
138, 
164 
168 
175 
182 
159 
185 
192 
200 
203 
145 
168 
176 
I84 
189 
111 
132 
138 
145 
148 
151 
186 
191 
196 
203 
LUXEM­
BOURG 
LFR 
1 
t 
1 
t 
83 
100 
103 
109 
107 
130 
151 
153 
15? 
153 
159 
192 
202 
212 
208 
17.1 
204 
214 
217 
219 
139 
165 
169 
170 
171 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
0,97 
1,15 
1,20 
0,87 
1,04 
1,11 
1,18 1,22 
1,21 
1,38 
1,47 
1,58 
1,39 
1,63 
1,68 
1,85 
1.96 
1,31 
1,54 
1,56 
I'M 
1,04 
1,25 
1,33 
1,45 
1,52 
1,29 
1,49 
1,58 
1,63 
1,75 
DANMARK 
DKH 
26,07 
31,87 
33 ,53 
35 ,41 
36,17 
25,62 
29 ,97 
31,10 
33,05 
34 ,03 
27 ,47 
31,77 
32,90 
35.22 
3S.'69 
36,27 
4 0 , 9 1 
4 5 , 0 3 
49 ,25 50.90 
29 ,18 
34,59 
36 ,30 
38,42 
4 o ; i 3 
28 ,03 
33,34 
34,55 
35 ,19 
36,37 
t 
I 
1 
i 
> 
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TAB. 5 
Indio·· of averag· gross aontbly earnings of non­aanual workers (Ootober 1975 ­ 100) 
Total ( M D + venen) 
NACB 
c l a s s e s 
l+o 5 
( i ixc l . 3 64­17) 
11 , 13 
2 1 , 23 
12, 14, 15 
22, ZA t o 
26, 3 , 4 
11 
• 
12 
13 
14 
13 
16 
21 
22 
23 
All induBt.riBB (except 
e l e c t r i c i t y , gan, steam 
and wa te r ) 
' i in ing and quar ry ing 
Total manufactur ing 
i n d u s t r i e n 
Ex t r ac t ion and b r i q u e t ­
t i n g of s o l i d f u e l s 
Coke oven π 
E x t r a c t i o n of petroleum 
and n a t u r a l gas 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Nuclear f u e l s i n d u s t r y 
Product ion and d i s t r i b u ­
t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , ' 
steam and hot wate r 
Water supply ! c o l l e c t i o n 
p u r i f i c a t i o n and d i s t r i ­
bu t ion of water 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a ­
t i o n of m e t a l l i f e r o u s 
o r e s 
Product ion and p r e l i m i ­
nary p r o c e s s i n g of 
meta l s 
E x t r a c t i o n of mine ra l s 
o t h e r than meta l l i f eroua 
and energy­producing 
mineral s ¡ pea t e x t r a c ­
t i o n 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X· 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
197a 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
112,8 
115,6 
118,9 
122,6 
105,8 
110,6 
112,9 
116,6 
113,7 
116,1 
119,7 
123,2 
1 0 4 , 2 \ \ 
1 0 9 , 2 ^ 
ι ι ι ,7ι 
1 1 5 , 2 i ; 
1 
1 
1 
! 
106,7 
108,9 
114,7 
113,6 
111,1 
114,7 
119,3 
122,1 
1 
> 
1 
: 
110,4 
114,1 
115,3 
120,1 
109,3 
109,1 
109,7 
114,1 
H 4 , 7 
112,8 
101,9 
108,9 
U 4 , 4 
115,9 
122,4 
124,3 
111,8 
116,9 
117,9 
124,1 
FRANCE 
117,1 
122,9 
129,3 
137,1 
123,9 
125,8 
132,5 
138,4 
117,1 
123,1 
129,9 
137,6 
1 
1 
1 
1 
< 
1 
1 
1 
124,7^j 
125,7g 
1 3 2 , 0 ^ 
137,& ' 
111,1 
111,4 
119,3 
123,7 
116,6 
125,5 
132,4 
138,4 
124,4 
130,3 
138,6 
145,1 
ITALIA 
133,2 
141,1 
1 
1 
127,2 
134,4 
1 
1 
133,4 
141,3 
1 
1 
125,1 
134,1 
1 
1 
130,8 
143,1 
: 
> 
127,4 
127,3 
1 
t 
125,3 
134,3 
t 
t 
ι 
t ι 
I 
128,8 
137,3 
1 
1 
147,0 
147,7 
< 
1 
116,3 
124,7 
1 
1 
138,4 
136,3 
1 
1 
132,8 
140,3 
1 
1 
NEDER­
LAND 
U 5 , 4 
119,0 
122,8 
126,1 
109,2 
117,8 
ι 
ι 
115,2 
119,4 
122,8 
126,2 
ι 
ι 
t 
> 
s 
i 
t 
ι 
110,8 
117,9 
ι 
121,8 
112,6 
117,6 
120,1 
126,8 
i 
ι ι 
< 
ι 
ι 
ι 
ι 
> 
i 
ι 
i 
ι 
ι 
ι 
ι 
115,9 
120,8 
121,1 
124,9 
ι 
ι 
ι 
ι 
BELGIQUE 
BELGIË 
116,9 
119,3 
124,3 
127,5 
114,5 
114,3 
119,3 
126,0 
115,4 
118,8 
123,4 
126,5 
113,7 
112,1 
116,2 
124,2 
116,5 
120,6 
124,6 
128,2 
­
— 
122,0 
124,4 
131,1 
136,1 
114,5 
118,8 
122,2 
126,5 
_ 
— 
117,0 
119,4 
123,6 
126,5 
117,3 
122,2 
130,5 
132,1 
LUXEM­
BOURG 
115,6 
119,8 
129,5 
130,5 
114,7 
122,3 
128,5 
124,6 
116,0 
119,4 
130,6 
132 ,1 
­
— 
­
­
— 
­
­
_ 
­
­
­
"" ­
— 
115,8 
120,7 
127,5 
124,7 
ι 
ι 
> 
117,4 
120,2 
134,1 
129,5 
117,5 
120,4 
137,4 
139,0 
111,2 
117,3 
117,5 
127,7 
UNITED 
KINGDOM 
116,5 
121,8 
133,0 
140,5 
117,5 
118,8 
140,4 
147,5 
116,5 
121,6 
133,8 
140,3 
ι 
ι 
< 
ι 
i 
I 
ι 
I 
­
·" 
115,2 
115,3 
139,9 
139,9 
ι 
s I 
I 
118,1 
122,1 
129,4 
145,9 
115,7 
118,9 
127,2 
133,1 
1 
1 
t 
ι 
112,9 
118,5 
132,9 
132,9 
ι 
> 
t 
I 
DANMARK 
115,7 
116,6 
126,1 
128,4 
125,7 
141,6 
134,3 
134,1 
115,7 
118,5 
126,0 
128,4 
­
— 
: 
­
— 
­
­
116,2 
118,3 
127,7 
124,0 
­
— ­
— 
I 
ι 
! 
I 
I 
i 
­
— 
— 
118,5 
114,0 
120,9 
122,6 
125,7 
141,6 
134,3 
134,1 
1) includine HACE 12 
2) including HACK I4 
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TAB. 5 (continued) 
Indio·· of averag« gross nonthly earnings of non­aanual vorkar· (October 1975 ­ 100) 
Total (men + voeen) 
HACE 
c lasses 
BR 
DEUTSCH 
LAND FRANCE ITALIA 
NEDER­
LAND 
SELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM­
BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
24 
31 
S 2 
54 
33 
» 
36 
37 
11/42 
43 
Manufacture oí' non­
metallic mineral pro· 
ducts 
Chemical industry 
Product ion of raan­iuade 
f i b r e s 
Metal manufacture : rnechr­
a n i c a l , e l e c t r i c a l ana 
ins t rument eng inee r ing 
Manufacture of metal 
a r t i c l e s 
Mechanical e n g i n e e r i n g 
Manufacture of o f f i c e 
machinery and d a t a 
p rocess ing machinery 
E l e c t r i c a l eng inee r ing 
Manufacture of motor 
v e h i c l e s and of motor 
v e h i c l e s p a r t s and ac ­
c e s s o r i e s 
Manufacture of o t h e r 
means of t r a n s p o r t 
Instrument e n g i n e e r i n g 
Food, drinlc and tobacco 
i n d u s t r y 
T e x t i l e i n d u s t r y 
iv. 1977 
X. 1977 
i v . 1978 
x . 1978 
IV. 1977 
X. 1977 
IV. 1978 
x. 1978 
iv. 1977 
χ . 1977 
|iv. 1978 
x. 1978 
iv. 1977 
x . 1977 
iv. 1978 
x . 1978 
tv. 1977 
χ . 1977 
cv. 1978 
x . 1978 
IV. 1977 
X. 1977 
[v. 1978 
x . 1978 
cv. 1977 
X. 1977 
LV, 1978 
x. 1978 
tv. 1977 
χ . 1977 
tv. 1978 
χ. 1978 
iv. 1977 
χ . 1977 
cv. 1978 
x. 1978 
tv. 1977 
X. 1977 
[v. 1978 
x . 1978 
:v. 1977 
X. 1977 
::v. 1978 
x. 1978 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x . 1978 
IV. 1977 
X. 1977 
cv. 1978 
x. 1978 
109,8 
114,6 
117,0 
121,6 
110,3 
115,9 
119,5 
122,3 
111,3 
118,0 
123,8 
124,5 
1 : 
1 
1 
115,7 
116,4 
120,2 
123,3 
115,7 
116,6 
120,3 
123,6 
118,9 
119,2 
123,1 
129,6 
115,9 
116,9 
120,2 
123,7 
114,5 
115,6 
119,0 
123,1 
114,2 
115,9 
119,7 
122,9 
115,8 
116,3 
121,7 
123,7 
109,3 
114,1 
116,4 
120,8 
108,2 
114,5 
115,3 
120,8 
118,5 
123,7 
130,9 
139,7 
115,3 
119,9 
128,6 
137,2 
: 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
118,6 
124,1 
130,2 
137,5 
119,0 
126,1 
133,2 
139,8 
112,7 
117,6 
124,3 
130,0 
116,4 
122,9 
130,1 
138,2 
116,4 
124,4 
127,4 
136,6 
119,5 
125,9 
133,9 
140,6 
116,7 
122,6 
126,2 
134,3 
115,5 
122,3 
127,7 
137,5 
117,4 
123,5 
130,8 
139,1 
135,5 
145,5 
1 
135,0 
139,8 
1 
134,8 
140,0 
< 
I 
: 
1 
> 
t 
134,0 
141,8 
t 
133,2 
142,1 
: 
: 
128,6 
134,9 
ι 
ι 
135,2 
142,4 
ι 
! 
132 ,1 
142,4 
ι 
> 
129,0 
135,6 
ι 
135,7 
143,8 
> 
> 
127,4 142 ,8 
ι 
Ι 
136,8 
144,6 
ι 
ι 
112,7 
111,5 
117,0 
120,4 
115,0 
121,7 
125,5 
128,4 
113,2 
116,0 
118,4 121,0 
ι 
ι 
ι ι 
115,2 
119,8 
122,5 
124,9 
111,4 
116,0 
117,6 
121,1 
115,9 
120,5 
124,4 
117,1 
121,3 
125,9 
130,5 
114,6 
118,6 
118,5 122,1 
109,8 
111,7 
112,0 
117,4 
112,0 
118,5 
123,0 
126,9 
117,7 
121,2 
127,6 
129,0 
114,5 
117,7 
122,7 
126,1 
116,3 
122,2 
127,9 
130,5 
116,7 
120,9 
126,0 
129,2 
120,8 
120,1 
124,6 
122,4 
115,4 
118,2 
122,0 
χ 
116,2 
118,3 
121,7 
125,0 
113,5 
117,1 
120,7 
124,3 
: 
ι ! 
■ 
116,2 
120,0 
123,0 
126,3 
116,0 
116,9 
122,4 
126,4 
113,8 
116,8 
119,4 
122,6 
117,5 
119,8 
123,1 
127,3 
116,7 
121,1 
127,3 
131,2 
115,1 
119,5 
123,2 
125,3 
109,9 
119,5 
121,4 
123,8 
117,2 
125,3 
125,7 
130,8 
119,6 
122,1 
125,8 
132Ì1 
> 
s 
t 
t 
118,4 
120,5 
125,8 
125,6 
114,3 
117,2 
123,2 
123,2 
! 
t 
I 
I 
115,9 
122,2 
126,0 
127,0 
106,2 
116,4 
115,7 
121,0 
ι 
ι 
I 
I 
1 
s 
î 
I 
117,9 
120,3 
128,1 
130,7 
> 
I 
I 
I 
116,6 
121,3 
131,9 
140,4 
114,0 
119,7 
127,0 
135,5 
111,5 
114,1 
121,9 
131,2 
116,5 
121,9 
135,7 
142,7 
116,8 
123,7 
135,9 
141,8 
118,2 
123,9 
138,2 
144,8 
116,2 
121,3 
139,1 147,2 
116,3 
119,8 
132,1 
139,0 
120,9 
125,1 
140,4 
144,0 
115,3 
116,3 
126,7 
138,1 
117,5 
125,1 
140,8 
145,6 
114,8 
121,9 
133,8 
141,0 
118,1 
122,5 
131,1 
139,1 
114,9 
119,1 
124,3 
125,3 
115,4 
116,7 
120,3 
123,4 
113,8 
115,0 
121,4 126,1 
L15.7Î L18,6J; 
12 
L2 t i l ) 1,6' 
< 
s 
ι 
1 
U 4 , 5 
L17.5 
127,0 
130,8 
L19,2 
L27.3 
128,2 
128,8 
118,5 
L24,0 
129,8 
1.30,5 
110,3 
116,0 
139,2 
137,4 
114,0 
117,9 
124,6 
L26.9 
115,3 
121,6 
121,4 
134,1 
1) including BACI 33 
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TAB. 5 (continued) 
Indio·» of average gross Monthly —rning· «f nen­aanual verkers (Ootober 1975 ­ 100) 
Total (men + wonen) 
HACB 
o l a · · · · 
44 
45 
46 
47 
0 
48 
49 
50 
Manufacture of l e a t h e r 
and of l e a t h e r goods 
Manufacture of c l o t h i n g 
and footwear 
Timber and wooden f u r n i ­
t u r e i n d u s t r i e s 
Manufacture of paper and 
paper p r o d u c t s ; p r i n t i n g 
and p u b l i s h i n g 
P rocess ing of rubber 
and p l a s t i c s 
Other manufactur ing 
i n d u s t r i e s 
1Λ11 i 1 Hi iiii1 '.riil c i i/i 1 υ u. j . j . u. i i ι ¡/ a i i u ι_. .ι. v i i. 
ciïï^Jl i l t i t j r i l i ' 
IV. 
χ . 
IV. 
χ . 
IV. 
χ . 
IV. 
χ . 
IV. 
χ . 
IV. 
χ . 
IV. 
χ . 
IV. 
χ . 
IV. 
χ . 
IV. 
χ . 
IV. 
χ . 
IV. 
χ . 
IV. 
χ . 
IV. 
χ . 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
1977 
1977 
1978 
1978 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
113 ,8 
114,4 
118,5 
120,5 
109,0 
114,2 
116 ,3 
121,7 
113,6 
114,8 
120 ,1 
121 ,9 
112 ,9 
114,8 
119 ,3 
122 ,1 
110 ,9 
115 ,8 
118,6 
122,2 
113,4 
114 ,3 
118,7 
121,2 
104 ,8 
111,4 
111,4 
118,4 
FRANCE 
120,6 
122,4 
131,9 
136,3 
117,1 
122,2 
131,3 
137,2 
U 6 , 7 
128,0 
130,8 
136,4 
117,0 
120,6 
127,5 
134,0 
117,4 
120,5 
125,8 
137,0 
122,2 
129,1 
135,9 
144,9 
114,8 
121,0 
125,7 
134,0 
ITALIA 
136,6 
145,0 
ι 
ι 
139,2 
149,4 
Ι 
i 
137,9 
148,8 
ι 
ι 
122,3 
135,5 
t 
ι 
134,8 
141,9 
ι 
< 
133,6 
142,8 
ι 
ι 
135,2 
143,8 
ι 
t 
NEDER­
LAND 
I 
i 
t 
ι 
113,0 
115,5 
118,5 
126,5 
114,8 
120,2 
ι 
127,6 
112,6 
117,1 
120,8 
123,3 
112,5 
115,1 
120,5 
127,2 
ι 
ι 
ι 
t 
116,9 
118,5 
120,2 
126,8 
BELGIQUE 
BELGIË 
117,7 
117,4 
128,9 
126,1 
112,2 
110,0 
123,0 
126,5 
115,3 
120,5 
124,9 
129,9 
115,5 
118,3 
122,4 125,6 
116,5 
121,7 
126,7 
129,3 
123,1 
121,4 
127,6 
130,3 
116,1 
119,4 
128,0 
131,0 
LUXEM­
BOURG 
1 
< 
i 
ι 
119,3 
125,6 
126,2 
134,9 
124,9 
117,8 
125,8 
135,1 
112,1 
112,9 
121,7 
126', i 
113,2 
119,2 
123,4 
123,3 
ι 
ι 
ι 
ι 
115,3 
118,9 
122,5 
120,8 
UNITED 
KINGDOM 
119,4 
126,1 
129,3 
138,3 
119,3 
127,4 
136,5 
142,6 
113,3 
121,5 
130,5 
139,0 
118,1 
121,9 m 
122,2 
125,4 
138,6 
145,5 
120,1 
125,2 
132,2 
143,2 
117,1 
124,5 
127,9 
140,1 
DANMA 
101,4 
108,8 
116,2 
129,7 
103,8 
108,9 
111,0 
116,8 
107,4 
110,7 
117,1 12¿*,6 
127,8 
128,0 m 
117,8 
119,0 
125,6 
128; 5 
104,7 
109,8 
113,9 
122,8 
: 
ι 
s 
I 
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ATORAŒ WEEKLY HOURS OP WORK OFFERED PER MANUAL WORKER. BY IHPUSTRY ft. 
hours (and decimals) 
N A C E 
BR 
IDEUTSCH-J FRANC 
LAND 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-
BOURG 
UNITED 
KINGDOM DANMARK 
Ito 5 
(Excl. 16+17) 
U , 13 
21, 23 
12, 14, 15 
22, 24 %0 
26. 3, 4 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
All industri · · (except 
e lec t r i c i ty , gas, steam 
and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing 
industries 
Extraction and briquet-
ting of solid fuels 
Coke ovens 
•Extraction of petroleum 
and natural gas 
Mineral oil refining 
Buoi ear fuels industry 
Production and distribu­
tion of electricity, gas, 
«tuais and hot water 
Nater supply ι collection 
purification and distri­
bution of water 
Extraction and prepara­
tion of metalliferous 
ores 
Production and,prelimi­
nary processif of 
metals 
Extraction of minerals 
other than metalliferous 
and energy—producing 
mineral s | peat extrac­
tion 
X. 1975 
CV. 1977 
X. 1977 
IV. 1978 
x. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
X. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv, 1978 
x. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x. 1978 
X. 197 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x . 1978 
X. 1975 
iv. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x. 1978 
X. 1975 
ÏV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
X.1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
χ. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x. 1978 
X. 1975 
tv. 1977 
X. 1977 
rv. 1978 
χ. 1978 
40,9 
41,8 
42,1 
41,8 
42,0 
41,5 
41,6 
41,7 
41,4 
41,3 
40,6 
41,2 
40,9 
36,1 
41,7 
43,4 
44,3 
45,9 
45,3 
45,8 
42,4 41,8 
41,7 
41,4 
41,3 
39,9 
38,0 
38,6 
37,2 
36,4 
41,5 41,6 
41,5 
40 
40 
41 
41 
41 
41,5 
41,6 
42,0 
42,3 
41,8 
40,8 
40,4 
40,4 
40,4 
40,1 
41,5 
41,2 
41,4 
43,5 40,5 
39,9 
38,6 
38,7 
38,6 
40,0 
39,6 
39,7 
39,5 
40,8 
46,9 
1 
46,8 
1 
46,9 
40,6 
41,8 
41,9 
41,7 
41.9 
41,5 
41,3 
41,2 
41,0 
40,9 
41,5 
41,6 
41,6 
40,7 
40,9 
41,1 
41,0 
41,2 
36,3 
36,9 
36,6 
36,5 
37,4 
40,8 
40,3 
38,9 
38,2 
39,8 
41,1 
t 
41,8 
ι 
41,7 
40,9 
41,0 
41,0 
41,7 
40,8 
39,2 
39,2 
39,2 
39,2 
39,2 
42,0 
42,0 
42,0 
40,0 
39,8 
38,0 
37,7 
37,9 
-
-
---
ι 
ι 
t 
ι 
ι 
Ι 
ι 
ι 
Ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
41,3 
41,3 
41,3 
40,1 
36,8 
38,3 
40,5 
41,6 
-
--
-
-
45,3 
ι 
44,6 
ι 
43,9 
44,1 
44,4 
44,0 
44,0 
43,9 
40,3 
40,2 
40,3 
40,0 
40,3 
40,6 
42,1 
42,1 
-
----
-
---
ι 
ι 
ι 
ι 
> 
41,9 
41,9 
41,9 
41,8 
41,1 
40,8 
45,3 43,6 
43,5 
43,1 
42,9 
41,4 41,0 
41,4 
37,1 
37,3 
37,1 
36,9 
37,6 
40,9 
40,4 
39,5 
38,9 
40,2 
41,9 
40,3 
39,1 
40,2 
40,2 
39,5 
39,8 
37,6 
38,5 
40,2 
42,5 
40,2 
41,0 
42,2 
41,5 
41,5 38,8 
41,1 
41,1 
41,8 
41,8 
42,3 
ι 
42,2 
41,1 
41,2 
42,2 
41,5 
41,7 
Ι 
ι 
1 
ι 
ι 
42,0 
42,1 
41,9 
41,3 
41,0 
40,9 
41,2 
41,0 
39,9 
39,4 
40,5 
39,7 
39,5 
-
---
40,7 
ι 
41,6 
ι 
42,0 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
-
-
--— 
i 
t 
I 
I 
I 
41,7 
41,6 
42,1 
42,6 
42,1 
42,3 
41,8 
41,8 
1 
1 
1 
1 
1 
40,1 
39,3 
40,0 
39,8 
39,9 
40,0 
40,2 
40,0 
1 
1 
> 
1 
> 
44,2 
1 
44,4 
1 
44,5 
42,9 
I 
43,0 
1 
42,6 
38,4 
40,1 
40,3 
41,5 
41,9 
40,9 
40,3 
40,2 
40,6 
40,4 
41,5 
41,4 
41,4 
38,6 
37.9 
40,5 
40,1 
40,6 
32,7 
36,3 
35,6 
37,9 
38,8 
41,0 
39 5 
37,3 
38,4 
39,2 
41,3 
1 
42,9 
1 
43,0 
47,6 
I 
47,9 
1 
47,7 
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AVERAGE WEEKLY HOURS OF WORK OFFERED PER MANUAL WORKER. BY INDUSTRY 
hours (and decimals) 
H A C E 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
42,2 
43,1 
43,6 
43,6 
43,4 
FRANCE 
42,0 
41,7 
41,3 
41,1 
41,1 
ITALIA 
41,6 
41,7 
41,7 
NEDER-
LAND 
42,4 
42,5 
42,5 
42,6 
42,6 
BELGIQUE 
BELGIË 
37,2 
39,0 
38,9 
36,7 
38,7 
LUXEM-
BOURG 
39,8 
39,6 
38,9 
38,9 
38,6 
UNITED 
KINGDOM 
43,0 
I 
44,0 
; 
43,8 
DANMAB 
24 
25 
26 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
Manufacture of non­
metallic mineral pro­
ducts 
Chemical industry 
Production of Dan­made 
f ibres 
Metal manufacturei mech­
anical , e lec t r ica l and 
instrument engineering 
Manufacture of metal 
a r t i c l e s 
Mechanical engineering 
Manufacture of offioe 
machinery and data 
prooeseing machinery 
¡electrical engineering 
Manufacture of motor 
vehicles and of motor 
vehicles parte and ac­
cessories 
Manufacture of other 
meane of transport 
Instrument engineering 
¡food, drink and tobacco 
industry 
Textile industry 
X. 1975 
iv. 1977 
X· 1977 
iv. 1978 
X. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
IV. 1978 
x. 197B 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
X. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
X. 19 78 
X. 1975 
CV. 1977 
X. 1977 
rv. 1978 
x. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
X. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
X. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
χ. 1978 
X. 1975 
iv. 1977 
X. 1977 
IV. 1978 
X. 1978 
X. 1975 
rv. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
I. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x. 1978 
40,0 
41,8 
41,9 
41,6 
41,6 
39,7 
40,2 
40,2 
40,2 
40,2 
41,9 
41,9 
41,8 
40,6 
40,7 
40,8 
40,8 
40,9 
38,9 
39,3 
36,4 
40,0 
39,9 
37,4 
40,3 
39,4 
40,0 
39,6 
41,6 
s 
42,9 
> 
43,1 
37,4 
40,1 
41,2 
41,1 
41,1 
39,1 
39,6 
39,7 
39,7 
39,9 
40,3 
41,2 
40,7 
37,8 
39,9 
40,4 
40,3 
40,4 
26,3 
34,7 
40,4 
41,5 
40,3 
38,3 
39,2 
40,4 
34,2 
37,8 
40,2 
t 
41,1 
ι 
42,4 
ι 
ι 
41,3 
41.8 
ι 
ι 
ι 
41,1 
ι 
ι 
i 
ι 
t 
ι 
Ι 
ι 
t 
ι 
ι 
36,0 
37,0 
ι 
Ι 
41,7 41,0 
41,2 
ι 
41,8 
41,5 
41,6 
42,5 
42,5 
42,2 
42,5 
42,3 
42,2 
42,0 
41,6 
41,5 
41,5 
41,8 
41,8 
39,9 
41,2 
41,2 
41,0 
41,2 
36,6 
37,3 
36,5 
36,7 
37,5 
40,8 
41,3 
40,9 
41,1 
40,9 
41,3 
ι 
42,2 
t 
42,1 
40,5 
42,3 
42,6 
42,1 
42,2 
41,4 
41,5 
41,3 
41,0 
40,9 
41,7 
41,8 
41,8 
40,7 
41,0 
41,3 
40,9 
41,1 
36,7 
38,1 
38,1 
36,5 
38,0 
42,5 
42,4 
41,9 
41,5 
41,2 
42,0 
< 42,4 
ι 
41,9 
40,1 
40,7 
40,9 
40,7 
40,9 
41,1 
40,4 
40,5 
40,4 
40,4 
41,8 
42,0 
41,9 
40,5 
40,8 
41,1 
40,6 
40,9 
41,8 
40,2 
40,4 
40,1 
39,7 
t 
ι 
ι 
: ι 
41,4 
ι 
42,4 
ι 
40,7 
39,0 
40,5 
40,6 
40,6 
40,8 
41,1 
41,1 
41,0 
40,7 
40,6 
41,5 
41,8 
41,7 
39,6 
40,3 
40,2 
40,4 
40,5 
36,0 
33,9 
33,7 
32,2 
34,3 
42,2 
40,7 
42,2 
40,4 
37,9 
40,0 
ι 
40,4 
t 
40,7 
41,7 
42,1 
42,0 
40,6 
41,9 
41,6 
41,1 
41,1 
41,2 
41,2 
40,9 
40,7 
40,9 
38,6 
40,7 
37,9 
39,7 40,8 
39,5 
39,6 
39,7 
39,6 
38,9 
40,3 
43,2 
41,9 
41,6 
44,3 
40,9 
s 
41,9 
< 
41,1 
43,6 
42,7 
42,5 
41,5 
41,5 
42,0 
41,4 
41,2 
41,1 40,6 
41,6 
41,6 
41,7 
41,4 
40,8 
40,7 
40,9 
41,0 
38,6 
38,4 
38,1 
38,6 
38,1 
I 
i 
ι 
ι 
ι 
42,1 
ι 
42,1 
ι 
42,1 
38,8 
40,5 
40,2 
40,3 
40,5 
41,5 
41,7 
41,6 
41,1 
40,9 
41,6 
41,8 
41,6 
39,5 
40,2 
40,3 
40,2 
40,0 
38,2 
38,7 
39,2 
36,6 
39,6 
ι 
ι ι 
ι 
t 
40,2 
ι 
40,8 
ι 
40,7 
44,0 
43,5 
44,2 
41,5 
44,0 
43,6 
42,3 
42,5 
41,8 
42,0 
42,0 
41,6 
41,9 
42,2 
41,8 
42,3 
42,0 
41,9 
40,8 
38,0 
39,4 
37,7 
39,1 
42,1 
42,5 
42,3 
42,6 
41,3 
43,5 
ι 
43,8 
ι 
43,5 
39,9 
40,9 
41,0 
41,3 
41,0 
39,9 
40,6 
40,3 
40,4 
40,4 
41,4 
41,6 
41,2 
39,7 
40,4 
40,5 
40,7 
41,0 
34,7 
34,7 
34,9 
¿3.5 34,6 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
39,7 
t 
40,2 
ι 
40,6 
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t AVERAGE WEEKLY HOURS OF WORK OFFERED PER MANUAL WORKER. BY INDUSTRY 
h o u r s ( a n d d e c i m a l s ) 
M A C E 
BR 
DEUTSCH 
LAND FRANCE ITALIA 
NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-
BOURG 
UNITED 
KINGDOM DANMARK 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Manufacture of leather 
and of leather good· 
Manufacture of clothing 
and footwear 
Timber and wooden furni­
ture industries 
Manufacture of paper and 
paper products; printing 
and publishing 
Prooessing of rubber 
and p las t i c s 
Other manufacturing 
industr ies 
Building and c iv i l 
engineering 
I . 1975 
IV. 1977 
X. 1977 IV. 1978 X. 1978 
X. 1975 IV. »977 
X. 1977 
IV. 1978 
X. 1978 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
rv . 1978 
χ. 1978 
X. 1975 
i v . 1977 
X. 1977 
i v . 1978 
χ . 1978 
40,6 
40,7 
41,0 
41,2 
41,3 
42,2 
41,8 
40,9 
40,8 
40,5 
41,6 
41,8 
41,5 
40,8 
41,3 
41,2 
41,2 
41,2 
35,9 
37,7 
37,7 
35,4 
36,0 
42,5 
41,8 
43,0 
42,4 
42,5 
45,8 
43,6 
43,3 
42,8 
42,6 
41,4 
41,0 
41,1 
41,2 
40,9 
41,0 
4°,9 
40,9 
40,2 
38,2 
39,3 
38,3 
38,4 
41,6 
41,2 
42,0 
41,6 
40,4 
1 
40,0 
40,0 
X. 1975 
IV. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
x . 1976; 
38,8 
39,6 
39,8 
39,6 
39,5 
40,6 
40,6 
40,5 
40,4 
40,5 
41,2 
41,4 
41,4 
40,5 
39,5 
40,3 
40,2 
40,4 
33,9 
33,9 
34,7 
33,8 
35,9 
40,5 
38,5 
40,1 
39,0 
40,1 
37,0 
1 
37,4 
s 37,3 
X. 1975 
iv. 1977 
X. 1977 
iv. 1978 
χ. 1978 
41,7 
42,6 
43,1 
42,6 
42,6 
42,8 
42,6 
42,4 
42,0 
41,8 
41,5 
41,7 
41,6 
41,0 
41,1 
41,1 
40,9 
41,2 
37,5 
39,0 
37,8 
37.9 
36,6 
41,0 
41,0 
40,8 
40,6 
40,4 
41,9 
1 
42,0 
1 
42,1 
41,1 
42,8 
42,8 
43,1 
42,5 
41,1 
41,0 
40,9 
40,9 
40,8 
41,4 
41,6 
41,6 
40,6 
41,0 
41,1 
41,2 
41,1 
36,9 
39,6 
39,0 
38,8 
39,0 
41,9 
42,7 
43,7 
42,9 44,3 
41,3 
1 
42,9 
1 
43,0 
40,5 
41,6 
41,5 
41,4 
41,5 
41,6 
41,6 
41,3 
41,0 
40,8 
41,5 
41,7 
41,7 
40,8 
41,2 
41,4 
41,5 
41,4 
35,8 
38,2 
38,5 
37,5 
37,4 
38,6 
41,0 
40,3 
41,9 
40,4 
41,3 
t 
42,2 
I 
42,0 
Χ. 1975 
IV. 1977 
Χ. 1977 
IV. 1978 
Χ. 1978 
39.4 
40,9 
40,9 
41,0 
40,6 
41,3 
40,8 
40,8 
40,5 
40,5 
41,7 
41,8 
41,β 
40,6 
40,6 
ι 
ι 
ι 
35,9 
36,7 
37,3 
36,1 
37,1 
s 
ι 
ι 
t 
ι 
40,1 
ι 
40,4 
i 
39,5 
44,8 
ι 
44,3 
4,5 
I 
i 
c 
> 
O 
to 
m 
ζ o 
